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We are sorry to have to inform you that your last delivery is not up to your usual standards. 
II. Вирази, що передаються англійською мовою антонімічно. Такий спосіб передавання 
заперечення притаманний здебільшого контрактам і меншою мірою — листам: 
не надавати значення — to overlook; 
не містити — to be free of. 
Наведемо приклад уживання таких структур у контрактах та ділових листах: 
If the arbitrators fail to agree upon the choice of the umpire… 
III. Вирази зі зміщенням показника заперечення, наприклад, від дієслова до іменника, від 
підрядного речення (в українській) до головного (в англійській); 
ми б не мали вагань — we would have no hesitation. 
Гадаю, я не зможу цього зробити — I don’t think I’ll be able to do it. 
Останнє речення є більш характерним для усного мовлення, але вживається й у листах. 
Unfortunately, we don’t feel we can offer you the trade discount. 
Здебільшого, однак, цей засіб (understatement) набирає вигляду номінативної конструкції з 
інфінітивом. 
The statement doesn’t appear to be in agreement with the availiable data. 
IV. Непрямі заперечення. Найхарактернішим для цієї групи є вживання перфектних форм 
інфінітиву після модальних дієслів should, to be to (у минулому часі), а також дієслів, що 
виражають намір: hope, expect, intend, mean, або had meant / intended / hoped / expected + an 
Indefinite Infinitive. 
We had intended to pay the statement as usual. 
Уживання конструкції had intended to pay вказує на те, що дію не було виконано. 
Усі наведені способи висловлення заперечень традиційно використовуються у писемному 
діловому та професійному мовленні. Більшість із них належить до конвенціональних норм, а 
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Стратегічним завданням України проголошено її інтегрування у світовий цивілізаційний 
простір. Це передбачає побудову демократичного суспільства з конкурентоспроможною, 
соціально орієнтованою ринковою економікою. Особливого значення за цих умов набувають 
наука та освіта, які є інтелектуальною основою соціально-економічного розвитку. 
Необхідність уходження нашої країни в нову модель розвитку світового господарства 
передбачає підготовку нової генерації спеціалістів, здатної враховувати світові реалії та 
ефективно реагувати на зміни в глобальному середовищі. Визначну роль у цьому процесі має 
відігравати вища школа. Адже саме сьогоднішнім студентам завтра доведеться втілювати в 
життя стратегічні плани України. Сучасне динамічне середовище потребує підготовки 
спеціалістів, здатних адаптуватися до його особливостей, працювати за умов, коли інформація 
оновлюється з небаченою раніше швидкістю (за розрахунками вчених, на сучасному етапі 
розвитку  суспільства  знання  застарівають  протягом  3—5  років,  тобто  за  час  навчання 
студента у вузі кількість знань у світі подвоюється). 
Це потребує зміни пріоритетів у сфері освіти: сьогодні необхідні не лише знання про 
всесвіт  (хоча  це  дуже  важливо),  а  й  володіння  методологією  та  методикою  пізнання 
реальності. Тому завдання вищої школи — не лише дати студентам глибокі знання у їхній 
професійній сфері, а й забезпечити широкий світогляд і високий рівень освіченості, націлені 
на постійне поповнення й оновлення знань, навчити їх використовувати різноманітні форми 
підвищення кваліфікації. 
Однією з найважливіших складових вищої школи є економічна освіта, головною метою 
якої є формування нового економічного мислення, виховання здатності до аналізу світових 
економічних процесів, їхнього взаємовпливу та взаємозв’язку, обґрунтованості в прийнятті 
відповідальних рішень, створення умов для вдалого застосування здобутих знань на практиці. 
Особливого значення набувають у цьому аспекті університети, які уможливлюють органічне 
поєднання теоретичних і практичних знань з науково-дослідною роботою. 
Саме тому виникає необхідність перегляду підходів до системи навчання студентів, 
подолання існуючих стереотипів. На сьогодні освітянами України зроблена велика робота з 
удосконалення сучасної системи навчання, її модернізації. Але, на жаль, інновації у вищій 
університетській освіті більшою мірою стосуються технічного боку справи. Водночас зміст 
навчальних дисциплін не завжди відповідає сучасним реаліям. Значною мірою це стосується 
викладання економіки, особливо за умов глобалізації, без розуміння сутності якої неможливий 
безпечний розвиток людства. 
Очевидно, що перед людством об’єктивно постала глобальна проблематика. На наших очах 
і  за  нашої  участі  створюється  молода  наука  глобалістика,  яка  вивчає  сутність,  закони  і 
тенденції глобалізації розвитку. Глобалістика в її сучасному розумінні бере свій початок із 
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60—70-х рр. ХХ ст., і вона пройшла вже певні етапи розвитку. Наразі ми вже можемо казати 
не тільки про формування загальних засад теорії глобалістики, а й про такі її основні напрями, 
як  економічна  глобалістика,  політична  глобалістика,  соціальна  глобалістика,  екологічна 
глобалістика, глобальна прогностика та ін. Останнім часом позначилась тенденція посилення 
взаємозв’язку, єдності цих напрямів, що свідчить про становлення інтегрованої науки. 
Необхідність  запровадження  курсу  глобалістики  в  навчальні  програми  провідних 
університетів  України  сьогодні  не  викликає  сумніву.  Це  визначається  об’єктивними 
потребами   адекватного   віддзеркалення   у   навчальному   процесі   реальних   світових 
закономірностей та глобальних тенденцій, необхідністю подолання відокремленості змісту 
наукових  дисциплін  від  реального  життя,  потребою  підвищення  професійного  рівня 
випускників. 
Викладання  курсу  глобалістики  потребує  особливого  підходу2 .  Для  введення  нової 
дисципліни вузу потрібно вирішити низку непростих завдань. Проте вже сьогодні можна і 
необхідно враховувати глобальні тенденції в процесі викладання теоретичних і особливо 
практичних економічних дисциплін. Тільки в такому разі можна розраховувати на якісні 
зміни в економіці України та її успішну інтеграцію у світовий економічний простір. 
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13—15  вересня  2002  року  в  Київському  будинку  вчених  АН України  відбулася  ІХ 
Міжнародна конференція «Ноосферна освіта», присвячена 140-річчю від дня народження В. І. 
Вернадського. Ініціювала цю конференцію Російська академія природничих наук та Інститут 
холодинаміки (керівник групи російських учених проф. Н. В. Маслова ). На мій погляд, вони є 
представниками одного з перспективних напрямків у світовій педагогіці, психології і науці — 
ноосферної освіти. 
На конференцію було запрошено відомих учених, громадських діячів, директорів і 
викладачів приватних і державних навчальних закладів Києва, Одеси, Харкова, Чернігова. 
Кожного з трьох днів у Київському будинку вчених на учасників конференції чекав «прорив  
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248—249. 
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